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Una hija a t ó d í f f l a t ó ^ nacer, 
después recoge a su madre 
:! ' P R ' I M ' E R A P A R T E b í c ) 'J'i f DI {i V 
Al Alcalidftftde tf&\& >pU?\>ÍQ:.. i 
le pedímosfíjior^ft^^n^fmil;.. 
paraque^qdide^ j»c^ajit>n 6u 
esta bonita canción. 
En larioílí^ incMu^^^^ 
en el p u e b l Q i ^ i ^ l í f i i ^ b 
h a b í t a b i W | ñ ú j ^ ^ irf, 7a> 
tan solo tuvo una hija 
•Esta • n ia*^^'IÍ^0^' t^vT. : i ; ' '•{ 
en uol^^n.ilsrínj«4íéi>p £Oí ag.e 
Y en iiir>oruo*>iiij eamlnóá^t^h 
allí sola la dejó.. 
•'.•íinív'fjtr] bí C/¿í> "K •<".{'(>"-
Pasó POTAÉ tpipastofó^ oy 
que amáaba tsu céfoafíc^a bafeji 
^ '.ai sentíi? Jiitiueüos s^rtíps IZññ 
enseguida se ha acercado. 
. .mm4% nii o í h yil &tbwi ?'....í . 
.&te hórabr©^rioielítíáítíiKi 
Y lleníjkijde 14x11^6ja / • * OÍ : 
la ha co^id» ''ca^siuá ^ a a S s ^ ó p 
Y se la llevó a su choza. 
h i h i n r j snt v>iip o^rkiiíq ÍA 
Y ^ m M j ^ T O ^ í f t ^ ^ f (>Y 
qué t p ^ r ^ ^mÚP^i:>\ri 5 u p 
una n i M ^ t i r t o ^ i r r i M / p y 
que me he encontrado en un c^íón. _ 
no |<j . ^ p c ^ ^ ,p^na4p 
• Y dos serán hermanas. 
•••m- fc&.fkt'- fr-'m^típ'-ol'.mjil 
l a s . ^ . ^ ^ i i g ^ l g S o n 
cuando salían a la calle 
verán lo que pasó. 
í. ioíilup ov ,<tzoul'jur I 
viv^ft ^ ^ v H ^ ^ i l ^ Q ^ 
d e ^ d í . ^ l^ia^lt^^ ^  t^f 
Y $e Ufaban muy bien. 
Y en m&QM &JWfáy* 
una anciana se encontró.' 
no tengo a nadie en el mündo 
Llega, .^p 
cuida d é ^ ^ 
/que Ya«iS^rjS 
La ha se „ 
Pues lo c?uS^ 
no 
Y^le'na díQtóWsu mü|é; 
a v ^ d r P ^ f á ^ f e l i e l f t S ^ 
(mtq& Stmb^a ftáíférí* Y 
Fructuoso, yo quisiera 
si tú I d ^ ^ ^ b f e ^ o V ^ 
p a r a ^ ^ M M t e d ^ > 
Cuando fué su cumpleaños 
W ó ^ l P h e f t ^ f e á ^ í l ^ p á d r e s 
r/f idárfés rlelf&ddcl§$n no v 
La ^abuela, al ver el placer 
q u e í t o ^ q Í M t ó ^ í í i a 
- Pues nue^ra no es m á s que un 
el pastor le contestó; •:-
iPQj:cm^%que haY a su lado 
^^M^Pntré en un cajón. 
. - •• 
.¿Dónde se la encontró Vd. 
s64éíéínc¿c&o ^ran^líeá^ (A . , 
en un GrüíGe^dbTcainínosih'-q •.>] 
cuandíí 1baPeDn>hií5>roveíasvi.--Í 
^ La abuela se levantó 
•: Wtmñ 
son los q ^ l ^ i t r n ^ í a d o v ; p 
usted(ué reina ráadcejimalaF. m y 
Yo por eso la perdono, 
YP soxcUnaqhíja Itóen^Q o a f / í 
usted ser^neda en uáídaésa) sup 
hast^^^enriifeiijja^baíañüeiva. 
La madre le dió un abrazo, 
íaiwljiéníainríb'esoTchnial oará, 
no creía Yo^hi^nquefkt^nitíí y 
q u e ^ m e í h a r í a s felta.c^- ÜÁ hl 
.í :OÍO itz i rmíl ei Y 
Al público que me escucha 
fo le- é2<pdiigo^nis rasorm^ 
oiecnsn bier 5 ÍU< híju^ 
